











     
 
















































































































































































































































                                       六 
 
有关戏曲现代化与话剧民族化的问题及其延伸问题，是本次会议的一个热
点。但老实说，有很多问题，其实是老生常谈。许多学者根本没有新想法，不
过是将在这个会上说的话拿到那个会上再说一遍，然后再要求别人听自己一
次。还是那句话，这有意思吗？这不是在浪费人力、物力，还是在干吗？ 
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